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1976? 16 79 55 13 19 40 78 10 28 17 95 63.3
1986? 22 75 67 19 16 54 75 7 18 22 117 71.3
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2005? 15 52 79 14 23 78 31 0 6 15 125 85.6
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Summary?
Trend of World Population Conference
and Indian Population Policy in 1990s
By Yuiko NISHIKAWA
Population policy in developing countries was settled on under the influence of the
international conferences of population and development ?ICPD? which was held every 10
years since 1954. ICPD at Bucharest in 1974 was the first epoch in promotion of population
policies in the developing countries. It was the worldwide conference to be argued with
government representatives about interrelationship between population and economic
development. It’s programme of action was built on the considerable international consen-
sus and was taken in national population policies and programmes in most of developing
countries.
The next epock of ICPD was the 1994 conference held in Cairo, that was explicitly
given a broader mandate on development issues than the previous population conferences.
In order to integrate the population concerns into development policies, programmes were
based on meeting people’s needs rather than demographic targets. There were some differ-
ences in attitude among the foreign people and their leaders in regard to the concept of
reproductive health and rights.
The concept of the above ICPD influenced to the population programmes in develop-
ing countries including India. India was the first country in the world to launch a national
population programme, emphasizing the family planning to decrease the population
growth rate consistent with the requirement of national economy. In India, the first turn-
ing point of promoting population programme was made during the emergency period in
the middle of 1970s. In that period, stelilization was main family planning method to re-
duce fertility rate. In general, the population policy affirms the commitment of govern-
ment towards voluntary choice to meet the reproductive and child health needs. The
orientation programme was reinforced since ICPD in Cairo.
India is now in the second phase and moves towards the third phase of demographic
transition. The change in the population growth rates is relatively slow, but steady and
continues. The Dept. of Family Welfare drew up the National Population Policy in 2000?
and it provides a reliable and relevant policy framework to improve the quality and cover-
age of family welfare programme. However, the using contraceptives is still useful to
female sterilization. The family planning programme should be reconsidered by viewing
the women’s reproductive health and rights.
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